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Secei nt oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que la adquisición de una
estación hidrofónica de escucha y marcación
de ruidos para su instalación en un submarino
tipo "C'', por un precio de dos mil trescientas
libras, equivalente a cincuenta y siete mil seis
cientas pesetas, quede exceptuada de las for
malidades de subasta y concurso, como caso
comprendido en el punto cuarto del attículo
cincuenta y cinco de la vigente ley de Adminis
ti'ación y Contabilidad de la Hacienda pública,
y que se lleve a cabo por la Comisión de Mari
na en Europa directamente de la Casa Electro
acustic Aktieselschab, de Copenhague.
Dado en Mi Embajada en Londres a dieci
séis de julio de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA 'Y DE LOS REYES.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. j.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secretaría Auxiliar
Indeterminado.
Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Ministros,
en Real orden de 17 del corriente, dice a este Ministerio lo
siguiente :
En Real orden de esta fecha se dice al Excmo. Sr. Mi
nistro del Ejército lo que sigue : "Ex'cmo. Sr.: Vista la
Real orden de ese Departamento, fecha 26 de marzo pró
ximo pasado, interesando conocer si con arreglo a lo pre
venido en la de 6 de noviembre de 1923, dictada por el Di
rectorio Militar, incumbe únicamente a esta Presidencia o
es facultad de cada Ministerio el establecer horas extraor
dinarias de trabajo en las oficinas cuando las necesidades
del servicio lo requieran, así corno el determinar la remu
neración; del personal que las preste. Visto el Real decreto
ley de 3 de diciembre de 1925 que restableció los cargos
de Ministros suprimidos por el artículo 4.° del de 15 de
septiembre de 1923. Visto el Real decreto-ley de 3 de no
viembre de 1928 de reorganización de dichos Ministerios.
Visto el artículo 67 de la ley de Administración V Con
tabilidad de la Hacienda pública de I.° de julio de 1911,
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con sujeción al cual, cada ■Iinistro dispondrá de lus gastos
propios de los servicios correspondientes al Departamento
de su respectivo cargo, dentro del importe de los crédito
autorizados para los mismos y con arreglo a las disi-)os
ciones de la propia ley facultad que podrán delegar los
Ministros en los Directores y demás Agentes de la Admi
nistración pública, en los términos que establezcan los Re
glamentos. Vistas las Reales _órdenes de esta Presidencia
de 17 4e noviembre de 1926; 2, 30 y 31 de julio de 1927
concediendo gratificaciones por horas extraordinarias a las
Comisiones codificadoras de la legislación ; la del Ministe
rio de Trabajo de io de febrero de 1927 relativa a remu
neraciones extraordinarias al personal de los Cuerpos fa
cultativo y técnico de Ayudantes de Estadística ; el artícu
lo 35 de la de ese Ministerio del Ejército de 19 de abril
de 1926 referente a la concesión de gratificaciones por ho
ras extraordinarias sobre la base de prestar servicio o eje
cutar trabajos durante ellas ; la Real orden comunicada de
8 de marzo de 1929 que las concede a un Oficial de oficinas
militares y.a tres escribientes. de la Dirección de IndustrT.s,
-y Visto, asimismo, el artículo 47 de la ley de Presupuestos
generales del Estado para 1929 que faculta al Ministerio
de Hacierilla para abonar al personal asignaciones por in
ras extraordinarias de trabajo cuando las necesidades del
servicio lo exijan. Considerando que funcionando en la
actualidad los Ministerios de modo normal, V hallándose
revestidos sus titulares de cuantas atribuciones y faculta
des les confieren los preceptos legales reglamentarios y dis
posiciones oficiales en vigor, es obvio reconocer que
sujeción al artículo mencionado de la ley de Administca
ción y Contabilidad de la Hacienda pública pueden los
Ministros disponer de los gastos inherentes a los servicios
a su cargo, dentro de los créditos que figuren en sis pre
supuestos. Considerando que, no obstante, lo expuesto es de
suma conveniencia, tanto para el interés público como para
la debida ordenación de los servicios administrativos, dictar
normas concretas que regulen uniformemente y con cal ác
ter general,, el establecimiento de horas extraordinarias
de trabajo en las oficinas y su remuneración, haciendo ex
tensivo a todos los Centros ministeriales el precepto
signada para el de Hacienda en el artículo 47 de los vigen
tes Presupuestos del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer Primero. Que todos los Ministros
pueden establecer, indistintamente, y cuando, a su juicio, lo
requieran exigencias apremiantes del servicio, horas ex
traordinarias de trabajo en las oficinas, retribuyendo al per
sonal que las preste con las asignaciones que al efecto au
toricen, con cargo a los créditos que figuren en sus respec
tivos Presupuestos; y Segundo. Que se dé traslado de
.esta disposición a todos los Centros ministeriales, remitién
dose, asimismo, al de Hacienda la consulta de referencia
formulada por el del Ejército y las consideraciones que
estime esta Presidencia sobre el particular y en relación
.con .el Real decreto-ley de 6 de mayo de 1924 y .del Regla
mento para su aplicación de 18 del_ mes de junio siguiente,
a, fin de que, procediendo a su meditado estu(t'io, redacte
y proponga las instrucciones y reglas que crea. procedentes
se - dicten sobre la materia .como de general observancia
para todos los ramos de la Administración pública."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y fines oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 23 de julio de 1929.
GARCL.
Sr. Intendente General, Jefe de la Sección de Inten
dencia.
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Exeniu. Sr.: S. «Nl. el Re \ (g. D. g.), a propuesta de
la Direcic'n General de Campaña y de los Servicio:; de
Estado • Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del torpedero N e rO 12, efectuada el -día 22 de
mavo úliimo por el Teniente de Navío D. Manuel Aldere.-
guía al Alférez de Navío D. Dámaso Berenguer.
Lo que de 'Real -orden digo a V. E. para su conoci
miento v de115,s efectos y en contestación a su escrito nú
mero 399, fecha 5 de tulio pasado, con el que remitía la
documentación- correspondiente a la citada entrega de man
dp.—Dios guarde a V. V. mucho:, años.—Madrid, 19
de julio de -1929.
(1 u« \.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
= = o==
Seccion de Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ci¿n que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios. de Estado
Mayor v Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Marinero de segunda Tomás Martínez Gil, del Ministe
rio a las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Idem Juan Aguilar Lliteras, del Ministerio a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
Idem Manuel Rosales Liaño, del Ministerio al Depar
tamento de Cádiz.
Idem Manuel San Emeterio Aja, de la Estación torpe
dista de Cádiz al Ministerio.
==0= -
Seccion de Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 28
de mayo último (D. O. núm. 119), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien declarar la comisión desempeñada
por el Capitán de Corbeta D. José Manuel Moreno de Gue
rra, en el viaje de prácticas con los Oficiales alumnos de
radiotelegrafía, como inherente al destino que desempeña
en la actualidad dicho Jefe.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y .demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 23 de julio de 1929.
GARCÍ4.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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Capitán General del DepG,114,:amento de Cartagena e Inten
dente 'General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado
para efectuar un curso de radiotelegrafía por cabos y ma
rineros radiotelegrafistas, anunciado por las Reales órdenes
de 5 de junio( último (D. O. núm. 128), 25 del mismo mes
(D. O. núm. 142) y Real orden telegráfica de 9 del actual,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Material, se ha dignado admitir para di
cho curso al personal que figura en la adjunta relación, que
reúne las condiciones reglamentarias.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que como
coincidiría el principio del curso anunciado con las manio
bras que se van a llevar a cabo por los buques de la Flota,
y, dado el gran número de personal admitido, no es posible
el suprimir de los buques elemento tan importante y nu
meroso como éste, se retrasará el principio de curso hasta
la terminación de las maniobras, y que por las distintas
autoridades se pasaporten de cada una de las dependencias
para la Escuela de radiotelegrafía de Cartagena el perso
nal admitido tan pronto den término las maniobras, debien
do empezar el curso á continuación, que habrá. de terminar
el 31 de enero del ario próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Jefe
de la División de cruceros, Jefe de la escuadrilla de des
tructores y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Cabos : Pedro Pons Sintes, José Balboa López, José
Franco Cano, Antonio Martínez Martínez, Juan Vicens
Adrover, Santos López Saura, Pedro Orfila Pons, Hipó
lito Chicharro Aldea, Juan Fernández Vidal, Manuel Lista
Varela, Celestino García García, José Cermeil",o Corrales,
Mariano Gutiérrez Blásquez, Rafael Ruiz Matas y Anto
nio Periago Quirós.
Marineros : Alfonso López Lorenzo, Carlos Sobrino
Puente, Angel López Zinza, Ramón Ramírez Rojas, Gas
par Hernández Marín, Adolfo Fernando Roldán, Rafael
de Diego García, José Pojol Ramos, Manuel Flórez López,
Francisco Rodríguez Mosquera, Salvador Borrego Loque,
Diego Bueno Ruiz, Santos del Collado León, Enrique Sa
avedra Veiga, Antonio Martín Hormigo, Enrique García
Campos,_ Angel Lorenzo Montero, José M. Villar Mazai
rás, José Méndez Vidal, Juan Martínez Cifuentes, Anto
nio Miras Varela, Juan Costa Pérez, Juan Gómez Castillo,
Francisco Rodríguez Valverde, Cristóbal Jordán Ruiz, Isi
cloro Moreira Pose, Ceferino López Díaz, Ramón Dehesa
Morales, Juan Bericat Perera, José Arbona Lloret, Miguel
Planas Muntaner, Rafael Pradera Beltrán, Francisco Ro
dríguez Fojo, Enrique Orda Martínez, Alfonso Domín
guez Terán, Franciszco Mintegui Zlarauz, Emilio Solán
Forner, Florencio Cabo Escarcena v Fermín Díaz Tino.
= =0= =
Dirección General de lieronáutica
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
en escrito número 1.856, de 1.5 del presente, del., Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Dirección General
de Aeronáutica, ha tenido a bien disponer cause baja como
alumno piloto el marinero especialista Luis Senabre Fe
nollar, actualmente haciendo el curso elemental de vuelo,
y se incorpore al curso de mecánicos, como comprendido
en el apartado a) del artículo 16 del Reglamento e ins
trucciones para el Cuerpo Subalterno de Aeronáutica y su
Escuela.
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
---o
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de la Dirección
General de Aeronáutica v de los informes de la Sección
de Intendencia y Tribuna- l Supremo de la Hacienda pú
blica, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
quede concedido, sobre el concepto de Aeronáutica del pre
supuesto extraordinario, un crédito de ciento dos mil se
tecientas setenta v cinco pesetas con veinte céntimos
(102.775,20), COMO suplemento al otorgado por Real de
creto número 1.200 de la Presidencia, de 27 de abril últi
mo (D. O. núm. 96), para la compra de 22 motores "Asso"
con destino a la Escuela de Aeronáutica, a fin de atender
a la posible subida de la lira hasta el día de la liquidación
del servicio, y a satisfacer el 4 por loo del total importe,
a la Comisión Oficial del Motor y del Automóvil, ya que
la Casa vendedora no se compromete al abono del 2 por Ioo
que le corresponde por el precio que primeramente dió.
Caso de no ser preciso este crédito o parte de él, debe
anularse el sobrante.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de julio de 1929.
GARC1 A.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=0==
Seccion de Escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2.312 del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando oficio del
Comandante del buque-escuela J. Sebastián de Elcano, re
mitiendo, a los efectos del reglamentario ascenso, relación
de los Guardias Marinas de segundo ario con la suma de
censuras numéricas obtenidas durante los cuatro primeros
años de carrera, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Escuelas, ha tenido a
bien promover a Alféreces de Fragata alumnos de la Ar
mada, con la antigüedad de 1.() de agosto próximo, a don
José Martínez Montero, D. Manuel Castañeda Barca, don
Antonio Carlier Vea-Murguía, D. Ricardo Noval Ruiz, don
Rafael Palacios Campos, D. Tomás Bustillo Delgado, don
Federico González Babé, D. José Ferrando Talavero, don
José R. Suárez y Suárez, D. Antonio Carbó y Ortiz-Re
piso, D. Antonio Arbona Pastor, D. Federico Caso Mon
taner, D. José María Bertrán de Lis y Alzugaray, D. José
Luis Ortiz-Repiso y Eulate, D. José María Saavedr-a y
Patiño, D. José Fernández Cantalejo, D. Antonio Azarola
Fernández,.D. Manuel Ortiz González, D. Mariano Lobo
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Andrada, D. Julián Sánchez Gómez, D. Luis Izquierdo
Sancho, D. José Luis Barbastro y Jiménez, D. Daniel Yus
ty Pita, D. Vicente Oliag García, D. Ricardo Noval Fer
nández y D. Antonio TorresMenéndez, los cuales deberán
ser escalafonados en la forma que se indica por ser el or
den que les corresponde por la suma de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1929.
GáRCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. Co
mandante General de la Escuadra, Contralmirantes Jefes
de las Secciones de Personal v Escuelas, Intendentc Gene
ral, Interventor Central y Ordenador de Pagos del Minis
terio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Escuelas, se ha servido
disponer que en 1.° de agosto próximo embarquen en la
Escuadra los 26 Alféreces de Fragata alumnos nombrados
por Real orden de 19 del actual, y es asimismo la Soberana
voluntad de S. M.. por convenir más a la enseñanza, que,
a ser posible, se constituyan sólo dos grupos y embarquen
en aquellos buques que reúnan mejores condiciones de alo
amiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de julio de 1929_
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte, Comandante General de la Escua
dra y Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal
y Escuelas.
Señores...
Relación de
Secdon de Intendencia
Comisiones
Excmo. Sr. : Corno resultado de observaciones hechas
por la Intervención Central de este Ministerio, sobre la
Real orden de 18 de junio último, que concede asistencia a
los Vocales de una comisión por no poder ser modificados
los preceptos del Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia, se ha servido rectificar la
Real orden de referencia, así como la de 27 del mismo
que la hizo extensiva a otra comisión, en el sentido de que
los Vocales de ambas no percibirán asistencia durante el
tiempo que duren los trabajos, sino la gratificación que se
ñaló la Real orden circular de la Presidencia de 2 de julio
de 1927 (Gaceta del 7) a los que forman parte de otra si
milar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente 'General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho al percibo del primer quinquenio que
reglamentariamente les corresponde, al personal de los
Cuerpos Patentados que en la unida relación se expresa,
a partir su abono de la revista administrativa que al frente
de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
EMPLEO
Com sario de 1.a.....
Idem
Farmacéutico 1.°
NOMBRES
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES QUE SE LES
CONCEDE
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
Don Manuel Estrada Maureso Primer quinquenio 1 julio 1929.
• Francisco Baeza Cebrián. Idern Idern.
• Emilio Fernández-Espina y Torremocha. 'dem 1 mayo 1929.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho a los quinquenios y anualidades que
reglamentariamente les corresponden, a los Alféreces 'le
Navío (E. R. A.) que en la unida relación sé expresan,
a partir de la revista administrativa que al frente de cada
uno se indica.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid, 9 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Clase. NOMBRES
Quinquenios
y anualidades que se les concede.
Alférez Navío (E. R. A.)... 'Don Miguel Vázquez Martínez
Idem Joaquín Seijo Fontela
FECHA
desde la que deben percibirlo.
Segundo quinquenio , 1 junio 1929.
Primera anualidad 1 julio 1929,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponde, al personal de
lo,s Cuerpos Subalternos de la Armada que en la unida re
lación se explresa, a partir de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indica.
Lo, que de Real orden digo a • V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid, 9 de julio de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
C I_, A S F,
Primer Torpedista
Idem
Primer Maquinista
Segundo Practicante
Idem
Idem
Segundo Maquinista....
Primer Practicante
Segundo Contramaestre
Celadores de Puerto 2.a
ldem
NoMBRES
Don Francisco García Ezpiau.
» José Caos Altamirano
» Francisco Combreras Lóp-z
» Domingo Lamata Ruiz
• José Marchante Domínguez
» Ramón Rodríguez \rizoso
» Rafael García Salamanca
» Juan A Serrano Carmona
» Gabriel Martínez Pérez.
» Jaime serrano Andreu
» -Francisco Malcie González
•
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE IaliS CONCEDE
Primer quinquenio
Primera anualidad
Primer quinquenio
Segundo ídem
Primer ídem
Idem
Primera anualidad
Primer quinquenio
Idem.
Séptima anualidad
Idem
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.0 mayo 1929.
1.° junio 1929.
1.° julio 1929.
1.' agosto 1929.
ldem.
1.0 enero 1929.
1.° agosto 1929.
1.0 julio 1929.
1.0 junio 1929.
Idem
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de i i del pa
sado mes de junio (D. O. núm. 128, pág. 1.228) se proceda
al otorgamiento del contrato que entre la Administración
y la Sociedad Anónima "Construcciones Aeronáuticas"
ha de celebrarse para la construcción y entrega por ésta a
la Marina de seis hidroaviones "Dornier-Wal" con des
tino a los servicios de la Aeronáutica naval, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intervención Central de este Ministerio y lo propuesto
por la Sección de Intendencia del mismo, se ha servido
aprobar el "Proyecto de estipulaciones" a regir en el con
trato de referencia, y disponer la formalización de éste por
escritura pública en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. arios.—Madrid,
13 de julio de 1929.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Alcalde Pre
sidente de Marbella (Málaga), en solicitud de que se le
conceda una subvención para premios deregatas en el pre
sente ario, S. M. el Rey (q. D. g:), de co'nformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, se ha servido
conc'eder: un crédito de doscientas cincuenta. pesetas (50 pe
setas) con cargo al concepto "Para premios de regatas y
fomento de Asociaciones náuticas", del capítulo 13, ar
tículo 4.° del vigente presupuesto, para la referida atención.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid.
20 de julio de 1929. GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, 1 u
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista_ la instancia que eleva el Alcalde Pre
sidente de Ibiza (Islas Baleares), en solicitud de que se
le conceda una subvención para premios de regatas en el
presente año, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia, sé ha servido conceder un
crédito de doscientas cincuenta pesetas (250 pesetas) con
cargo al concepto "Para premios- de regatas y fomento
de Asociaciones náuticas", del capítulo 13, artículo 4.° del
vigente presupuesto, para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de julio de 1929.
GARciA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presidente
de la comisión de festejos de Santa Marta de Ortigueira
(Coruña), en solicitud de que se le conceda una subven
ción para premios de regatas en el presente ario, S M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Intendencia, se ha servido conceder un crédito
de doscientas cincuenta pesetas (250 pesetas), con cargo
al concepto "Para premios de regatas y fomento de Aso
ciaciones náuticas", del capítulo 13. artículo 4." del vi
gente presupuesto, para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
) efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. Madrid,
20 de julio de 1929.
GARC1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente (General e Interventor Central del Ministerio.
••■■■ -==0==
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: S. M. el RC\ q.D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Direcci("m General de Navegación
v lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio, ha tenido a bien asignar el haber anual de 8.000
pesetas, con antigüedad del día 9 de junio de 1929, al pro
fesor numerario de la Escuela oficial de Náutica de Bilbao
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D. Eduardo Vallejo y Besga, por contar con rns de quincearios de servicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid, 9 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
- =0=
Recompensas
Excmo. Sr. : El Ministro del Ejército, en Real ordencomunicada, de 8 del corriente, me dice lo que sigue:"Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó aeste Ministerio en 23 de mayo último, promovida por elMaquinista oficial D. José Aguilar Carrión, en súplica deque se le conceda el cambio ci'e clase de la Medalla de Melilla, que le fué otorgada por Real orden de 19 de abrilde 1915, por haber ascendido a Oficial, S. M. el Rey (queDios guarde), teniendo en cuenta que en el Real decretode creación de la citada condecoración no se determina queésta sea permutable, y que la Real orden de 15 de juniode 1914 (C. L. núm. 204), en que fundamenta su petición,se refiere única N exclusivamente a cruces ad Mérito Naval, ha tenido a bien desestimar la petición del recurrente."
Ló que de la propia 'Real orden manifiesto a V. E. parasu conocimiento. el cid interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal y Presidente
de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
al efecto; de conformidad con el informe del Negociadorespectivo de este Ministerio y sucesiva consulta de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien conceder al Auxiliar segundo de °timas
de Marina D. Juan Llanos Fernández la cruz de plata delMérito Naval, con distintivo blánco, pensionada con 17,50
pesetas mensuales durante el tiempo de servicio activo, por
sus meritorios servicios en el Negociado 1." de .la Direc
ción General de Campaña, y como comprendido en los
preceptos de los artículos 1.° y 6.(3. punto segundo del 19
y 24 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempode paz para la Marina militar.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid, 19 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, Intendente General del Ministerio y Presidente (le
la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Circulares v dísposícíones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Reglamentos de policía de puertos.
Vista el acta de la junta local del puerto de Ibiza y eseconformidad con lo dispuesto por Real orden d'e 14 dediciembre de 1928, vengo en disponer sea prorrogado porcinco años lel vigente Reglamenta de policía de dichopuerto.
Madrid, 19 de ulio de 1929.—El Director General, Luisde Ribero.
Sres. Directores locales de Navegación de Palma y Ibiza.
ANUNCIOS
Asociación benéfica para huérfanos de la
Armada.
Se convoca a concurso entre Capitanes de Corbeta, Tenientes de Navío o asimilados que pertenezcan a la Asociación benéfica para huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada para cubrir una plaza de profesor en elColegio de Nuestra Señora del Carmen.
Las asignaturas que habrán de explicar serán las de matemáticas con la extensión que se exigen para ingreso enlas Academias de la Marina y en las del Ejército.No serán válidas las solicitudes que no radiquen en este
centro dentro. de los quince días, a partir del de la fecha
en que este anuncio se publique en el DIARIO OFICIAL DELMINISTERIO DE MARINA.
El solicitante nombrado deberá presentarse en su destinodentro del plazo de diez días, a partir del de la fecha en
que aparezca su nombramiento en el citado DIARIO OFICIAL.
Las solicitudes deberán dirigirse, por el conducto reglamentario, al Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Madrid, 23 de julio de I929.---El Jefe interino de la
Sección, José Núñez.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO
No habiéndose presentado obra alguna al concurso anunciado en el DIAD,I0 OFICIAL del Ministerio de Iviarina,número 71 correspondiente al día 1.° de abril último, parala redacción de un libro titulado "Preparación para el servicio de la Armada'', con destino a las escuelas de los Pó
sitos dependientes de la Caja Central de Crédito Marítimo,
por acuerdo del Consejo Directivo de dicha Institución,
se concede un nuevo plazo de un mes, a contar desde la
fecha de la publicación de este anuncio en el referido DIA
RIO OFICIAL para la presentación del citado libro en las
mismas condiciones que se consignaban en el anterior con
curso.
Madrid, 15 de julio de 1929.—El Presidente de la Co
misión Permanente, 211fredo S'aralegui.
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ARSENAL DE CARTAGENA
JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden manuscrita, de 5 del actual,
la provisión de las plazas vacantes en el taller de diques
(Sección de carpinteros-calafates) de este Ramo que se re
señan a continuación, por el presente se sacan a concurso
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entre los operarios de la Maestranza del Estado al servi
cio de la Sociedad Española de Construcción Naval de las
tres factorías, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Maestranza de la Armada y posteriores dis
posiciones.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará al mes .de la publicación de 'este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Plazas vacantes de referencia.
Taller de diques,----(Sección de carpinteros-calafates).
Dos plazas de operarios de primera clase.
Una plaza de operario de segunda clase.
Arsenal de Cartagena, 16 de' julio de 1929. El jefe del
Ramo, Enrique de la Cierva..
ARSENAL DE FERROL.---RAMO DE ARMAMENTOS
Y ELECTRICIDAD
Autorizada par Real orden comunicada de 14 de ma
yo último, la provisión de una plaza de operario de
segunda clase vacante en el taller de velamen, afecto
a la priine'ra división de ,s.ste Ramo, con el sueldo anual
de 2.450 pesetas, se sacó a concurso entre los operarios
de la Maestranza del Estado al servicio de la Scciedad
Española de Construcción Naval, habiendo, quedado de
sierta por no haberla solicitaclo ninguno de .dichos ope
rarics al servicio de la mencienad.a S- ciedad; por el pre
sente. se saca a concurso nuevamente entre los opera
rios de tercera &ase de la Maestranza de la Armada y
operarios de la expresada profesión procedentes de
industrias similares, con arreglo a lo dispuesto en los ar
tículos 47 y 50 de vigente Reglamento de- la Maestran
za; el7; la Armada, aprobado p7r 'Real dcreto de 17 de
febrero de. 1921 ,(D. O.. núm. 48, pág. '303) y demás
disposiciones piosterior.z-s.s.
Para tornar parte en el concurso se requiere: ser es
pañol, mayor de. veinte afirs y menor de treinta y cin
co, en la fecha en que este anuncio sea publicado en el
DIARIO OFI(IAL del MiiF.t.'ric de. MariPa, y solicitarle,
con instancia, de puño y l_e_tra del interesado, dirigida
al Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal de Fe
rrel, acompañada de los documentos siguientes:
Certificado del acta de irscripción de nacimiento en
el Registro civil; certificado de buena conducta expedido
por el Alcalde: certifica.dr, .c:xpedido por el Registro Cen
tral, de Penados y Rebeldes, en el que: se acredite no
tener antecedentes penales provinientes de delitos; do
cumentos que acrediten su situación militar; certificado
que de su aptitud para el trabajo y conducta p-sea,
expecEdo por ,e1 jefe del taller o fábrica en, que hubie
52 nrestadn sus servicios, sean, particulares o del Es
(1-ibiendr, ten?rs.--, e-) cuenta que lois opositores a
fflaza deberán acreditar haber trabajado en ell-s
cuatro años como mínimo Todos estos docAumentos, de
bidamente 1•zgalizados, Si prncede, con arreglo a las le
yes vigentes.
Los operarios pertenecientes a la Maestranza de la
Arma,da acompañarán solomente copia de su libreta o
historial, y los que procedan de establecimientos o in
dustrias militares o pertenezcan al Ejército, deberán
accmpañar también copia autorizada de su filiación o
h5storial.
El plazo d.E) adm;sión de instancias expirará. a los
cuarenta, días de b, publicación de este anuncios en el
DI 1110 OFICIAL del I‘Enisterio de Marina.,
Los ejercicir.s de examen, previc re-onocimiento fa
cultativo, versarán: conceimiento de las cuatro reglas
de artmética, sistema métrico decimal y uso de las he
Trat-n;.entas de su e`Tic-:o, pr.7.stand.o examen práctico de
les trabajos que le puedan ser encomendados, y, además
de Estcs conwimientcs, poseer los de Geometría práctica,
E.cieditando, mediante la .ejecución del trabajo que se
:e sñze, quz: Posee el o io con la extensión necesaria
piara verificar les que: a su clase están- encomendados.
día. despu¿s de Lerminado el plazo tck' admisión
de intanc.ias,,te.rid.rán, lugar los ejercicios de examen.-
d.e Fem.], 12 de. julio de 1929. El Jefe de
A rwamentí:- s, Frcwisco BasiarreAe.
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EDICTO
Don Ramón WIdrígue.7, de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez in.structer del expediente instruí
do por pérdida de la libreta de. navegación y nom
bramiento de ayudanta de máquina de Luis D-gmeque
Alguacil.
Hago constar: Que por de-reto del_ Excine•...- Sr. Capi
tán General del Departamento d.E. Ferrol, de fecha 12
de abril de 1929, se declara justificado el extravío de
les expresados dccu.mentos, quedando, por tanto, nulos
y sin valor.
Bilbao, 5 de julio de 1.929 El Juez instructor, Ra
m-n Rc(lHquez Trujillo.
--O
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de• Infantería
de Marin.a. Juez instructor de la comandancia de Ma
rina de Ceuta.
Hago saber: Que. habiendo resultado acreditada en
expediente instruido al efecto, la pérdida de la cartilla
naval y libreta d.e inscripción marítima, del inscripto,
folio 86 de 1917, del Trozo de Málaga Juan Díaz Soler,
por el presente se declaran nulos y sin valor alguno los
expresados documentos, incurriendo en la responsabili
dad consiguiente la persona que. hiciera uso indebido de
aquéllos.
Dado en Ceuta a les seis días del mes de julio de mil
novecientos veintinueve.---El Juez instructor, Rafael
Soto.
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Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitbn de. Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida del tí
tulo de propiedad de la embarcación, nombrada Car
men, folio 1.390 de la. tercera lista de Málaga, propie
dad de. Antonio Jiménez Soler.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaida en dicho expe
diente para que, pueda obtener un, duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el origiral, incurriendo en res
ponsabilidad la persona. que. lo posea y no haga entrega
d.e él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de
Málaga.
Málaga a 6 de julio de 1929.- El Juez instructor, al
rique de la Cámara.
■
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SE•CCION DE ANUNCIOS
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Hin MORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitrog!icerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.--Tetranitrometilanílina.-- Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitracías como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas. Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpi'dos y minas subrnarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro-de plomo.-- Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para aviación. —NmbaS incendiarias para aviaeión.—Material fumígeno de campaña.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartucheria para-014tola y rev41ver.—En 'general toda clase de pólvoras, exp16sivos, ácidos y productos químicos.
MADIOD Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
GAsOurvA. BENZOL A LCOHOL, ACEITES PEsADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE fi1 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos unimos E LECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIA CE GUERRA
EJERCITO MANIR
L_PIED•nratorla VEL.L.INJO:
ProvenzP, ...Telef.336 S. M. 'BARCELONA
